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Dins de la línia d'estudis històrics interessats en visibilitzar el paper 
de la dona en la història i partint de la idea expressada per 
Humberto Eco en un comentari a la seva obra El nom de la Rosa, 
“cada uno tiene su propia idea, generalmente corrupta, del Medievo”, els editors 
d'aquesta obra pretenen acabar amb estereotips i idees preconcebudes sobre el paper de 
la dona a l’Edat Mitjana, generalment encasellat sota conceptes com el dret de cuixa, la 
reclusió en l'àmbit domèstic, el cinturó de castedat o la bruixeria. Els estudis demostren 
com la dona no va estar exclosa de cap àmbit social i va estar present a la majoria 
d'oficis, els centres de poder polític, la producció cultural i  
els moviments religiosos de caràcter heterodox. 
              L'obra arrenca amb una reflexió a manera d'introducció d'Isabel del Val sobre 
el coneixement històric de les dones a l'Edat Mitjana i la seva inserció en el 
coneixement global sobre aquest període. A continuació, la primera part del llibre se 
centra en el paper de la dona en la societat medieval, amb aportacions sobre les 
relacions dins les famílies urbanes, el rol familiar femení en la Itàlia medieval, la seva 
posició en les negociacions matrimonials i en la defensa del patrimoni familiar, la 
violència de gènere, la relació entre creences i vincles familiars a Lleida, i la seva 
intervenció dins del camp de la fiscalitat i el deute municipal valencià. 
La segona part, centrada en l'estudi de la dona al món laboral de les ciutats 
medievals inclou treballs sobre la producció historiogràfica, les relacions entre dones, 
treball i família a Anglaterra, i estudis de casos com Coïmbra a Portugal, les ciutats 
castellanes o Santander. La tercera part focalitza la seva atenció en les relacions entre 
dones i poder, amb estudis sobre els senyorius de les reines portugueses, Castella i el 
significat de les entrades de les reines a les ciutats, així com les relacions d’aquestes 
ciutats amb Isabel la Catòlica, les lloctinents aragoneses i la presència femenina a la 
Guerra de les Comunitats. La quarta part analitza la relació entre dona i religiositat (i 
espiritualitat) en l'occident medieval, amb capítols relatius a les comunitats monàstiques 
femenines, els beateris i monestirs de la ciutat de Còrdova, el moviment beguí del 
Llenguadoc, els convents de clarisses portugueses i el monestir benedictí de San Pelayo. 
L'últim apartat tracta sobre la dona en la cultura medieval, amb aportacions sobre les 
xarxes creades a través de l'escriptura i la transmissió de llibres religiosos, la 
cristianització del mite de les amazones en la literatura a partir del segle X, els 
epistolaris llatins femenins i el mecenatge artístic. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dentro de la línea de estudios históricos interesados en visibilizar el papel de la mujer 
en la historia y partiendo de la idea expresada por Humberto Eco en un comentario a su 
obra El nombre de la Rosa, “cada uno tiene su propia idea, generalmente corrupta, del 
Medievo”, los editores de esta obra pretenden acabar con estereotipos e ideas 
preconcebidas sobre el papel de la mujer en la época medieval, generalmente 
encasillado bajo conceptos como el derecho de pernada, la reclusión en el ámbito 
doméstico, el cinturón de castidad o la brujería. Los estudios demuestran cómo la mujer 
no estuvo excluida de ningún ámbito social y estuvo presente en la mayoría de oficios, 
los centros de poder político, la producción cultural y los movimientos religiosos de 
carácter heterodoxo. 
La obra arranca con una reflexión a modo de introducción de Isabel del Val 
sobre el conocimiento histórico de las mujeres en la Edad Media y su inserción en el 
conocimiento global sobre dicho periodo. A continuación, la primera parte del libro se 
centra en el papel de la mujer en la sociedad medieval, con aportaciones sobrelas 
relaciones dentro de las familias urbanas, el rol familiar femenino en la Italia medieval, 
su posición en las negociaciones matrimoniales y en la defensa del patrimonio familiar, 
la violencia de género, la relación entre creencias y vínculos familiares en Lleida, y su 
intervención en el campo de la fiscalidad y la deuda municipal valenciana. 
La segunda parte, centrada en el estudio de la mujer en el mundo laboral de las 
ciudades medievales incluye trabajos sobre la producción historiográfica, las relaciones 
entre mujeres, trabajo y familia en Inglaterra, y estudios de casos como el de Coímbra 
en Portugal, las ciudades castellanas o Santander. La tercera parte focaliza su atención 
en las relaciones entre mujeres y poder, con estudios sobre los señoríos de las reinas 
portuguesas, Castilla y el significado de las entradas de las reinas en las ciudades, así 
como las relaciones de estas ciudades con Isabel la Católica, las lugartenientes 
aragonesas y la presencia femenina en la Guerra de las Comunidades. La cuarta parte 
analiza la relación entre mujer y religiosidad (y espiritualidad) en el occidente medieval, 
con capítulos relativos a las comunidades monásticas femeninas, los beaterios y 
monasterios de la ciudad de Córdoba, el movimiento beguino del Languedoc, los 
conventos de clarisas portuguesas y el monasterio benedictino de San Pelayo. El último 
apartado trata sobre la mujer en la cultura medieval, con aportaciones sobre las redes 
creadas a través de la escritura y la transmisión de libros religiosos, la cristianización 
del mito de las amazonas en la literatura a partirdel siglo X, los epistolarios latinos 
femeninos y el mecenazgo artístico. 
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